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By The E d i t o r  
A s  t h o s e  who r e a d  Media P r o b e  w i l l  know, t h i s  m a g a z i n e  j o i n e d  
w i t h  Media 75 t o  convene  t h a t  c o n f e r e n c e  on May 23-24-25 a t  York 
U n i v e r s i t y ,  t o  s u p p l y  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l ,  p a n e l l i s t s  and  some o f  
t h e  s i n e w s  o f  o r g a n i z a t i o n .  Media 75 was t h e  f i f t h  a n n u a l  c o n f e r e n c e  
o f  i t s  k i n d ,  t h e  f i r s t  two h a v i n g  b e e n  h e l d  i n  O t t a w a ,  t h e  t h i r d  
i n  Winn ipeg ,  and  t h e  f o u r t h  i n  Moncton.  A l l  o f  t h e s e  were  a t t e n d e d  
by p r o f e s s i o n a l  med ia  p e o p l e  i n  t h e  main w i t h  Dick  MacDonald o f  
N o r t h e r n  E l e c t r i c  and  f o r m e r  o w n e r - e d i t o r  o f  C o n t e n t  m a g a z i n e  a s  
t h e  d r i v i n g  f o r c e .  The e m p h a s i s  was on t h e  p r o b l e m s  o f  j o u r n a l i s t s .  
T h i s  y e a r ,  Dick  wan ted  t o  s t e p  down b u t  a g r e e d  t o  s t a y  on i f  I 
became co -cha i rman .  T h u s ,  I was hooked a n d  p u t  i n  a  b u s y  w i n t e r  
on a  S t e e r i n g  Commit tee  t h a t  met  on t h e  a v e r a g e  o f  o n c e  a  month  i n  
T o r o n t o .  I t  was a  r e f r e s h i n g  e x p e r i e n c e ,  m e e t i n g  w i t h  a n  a v a n t -  
g a r d e  o f  young j o u r n a l i s t s  whose aim was t h e  improvement  o f  mass 
med ia  i n  C a n a d i a n  s o c i e t y  and  beyond mere improvemen t  t o  more b a s i c  
c h a n g e .  
One r a d i c a l  d e p a r t u r e  f rom f o r m e r  y e a r s  was t o  h a v e  t h e  media  
meet  t h e  p u b l i c  and  we t o o k  a s  o u r  t h e m e ,  "Media i n  t h e  P u b l i c  
I n t e r e s t . "  V a r i o u s  i n d i v i d u a l s  and  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  i n v i t e d  who 
had  n e v e r  s a t  on t h e  b u s i n e s s  end  o f  a  m i c r o p h o n e  o r  a  t y p e w r i t e r .  
Over  a  day -and-a -ha l f  we h e l d  24 p a n e l  d i s c u s s i o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  
4  p a n e l s  i n  e a c h  o f  6  a r e a s  o f  i n q u i r y .  T h e s e  w e r e  " O w n e r s h i p ,  
C o n t r o l  and  Dec i s ion -Mak ing  i n  t h e  M a i n l i n e  M e d i a , "  "The Media-  
Aware C i t i z e n , "  "The A l t e r n a t e  M e d i a , "  "Government  a n d  P u b l i c  
A g e n c i e s , "  " D i s t r i b u t i o n "  and  " T e c h n o l o g y ,  Today a n d  Tomorrow." 
T h a t  meant  80 p a n e l l i s t s  a l l  t o l d  w i t h  some s e r v i n g  on more t h a n  
one  p a n e l .  A s  r e g i s t r a n t s  c o u l d  a t t e n d  o n l y  o n e  o f  6 p a n e l s  r u n n i n g  
s i m u l t a n e o u s l y ,  an  a u d i e n c e  o f  44 was t h e  a v e r a g e .  Remarkably  e n o u g h ,  
i n d i v i d u a l  c h o i c e s  worked o u t  c l o s e  t o  t h a t  a v e r a g e  w i t h  George  
F r a j k o r ' s  " T e c h n o l o g y "  p a n e l s  p e r h a p s  l e a d i n g  a  b i t  and  o n l y  o n e  
p a n e l  a c t u a l l y  f a i l i n g  t o  d raw.  
The number o f  r e g i s t r a n t s  t o t a l l e d  268  - somewhat s h o r t  o f  
e x p e c t a t i o n s ,  b u t  p e r s o n a l l y  I would s a y  t h e  Media 75 C o n f e r e n c e  
was a  whopping  s u c c e s s  i n  t e r m s  o f  d i s c u s s i o n ,  e n t h u s i a s m p  
p a r t i c i p a t i o n ,  v a r i e t y  o f  p e o p l e  a n d  e v e r y t h i n g  b u t  f i n a n c e s .  
Who a t t e n d e d ?  A breakdown o f  t h e  l i s t  p r o v i d e s  some i n t e r e s t i n g  
d a t a .  The No. 1 g r o u p  was S t u d e n t s ,  55 .  Then came Newspaper  
R e p o r t e r s ,  E d i t o r s ,  28 ;  Governmen t ,  2 6 ,  ( f e d e r a l  g o v e r n m e n t  1 6 ,  
O n t a r i o  4 ,  Quebec 2 ,  T o r o n t o  c i t y  2 ,  S e n a t e  1, M a n i t o b a  1 ) ;  
Radio-TV p e r s o n n e l  23 ;  p r o f e s s o r s ,  22 ( 1 5  u n i v e r s i t i e s ) ;  Magaz ine  
W r i t e r s ,  E d i t o r s ,  1 6 ;  Community g r o u p  r e p s ,  1 4 ;  T e a c h e r s ,  9 ;  
Labour  r e p r e s e n t a t i v e s ,  8: P u b l i c  R e l a t i o n s  f i r m s ,  7 ;  F r e e l a n c e  
W r i t e r s ,  6 ;  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  L e a g u e ,  6 ( a s  d e s i g n a t e d  on 
r e g i s t r a t i o n  f o r m s ;  t h e r e  w e r e  a  g r e a t  many o t h e r  CBL p e o p l e  i n  
t h e  o t h e r  g r o u p s  a s  CBL l i n k e d  i t s  c o n v e n t i o n  w i t h  o u r s ) ;  
P u b l i s h i n g ,  5 ;  F i l m ,  2 ;  P r e s s  C o u n c i l s  2 .  And t h e n  t h e r e  w&re  
n o n - a f f i l i a t e d  i n d i v i d u a l s  number ing  39.  To a l l  who came and  
t o  t h e  o r g a n i z e r s  and  p a n e l l i s t s ,  h e a r t y  t h a n k s !  
